











































































事5%、次いで「性交J93%、 「エイズJ91%、 「人工妊娠中絶J、 「性感染症(エイズを
除く)J 、 「精通ー射精J88%、 「初経晒月経J86%、 「妊娠・出産J84%、 「性的な欲
求とその調節J、 「牲の不安や悩みについての格談窓口J、 「生命誕生のしくみJ79%、
「性行動と自己決定権J78%、 「性情報への対処J、 「自慰J76%、 「性的マイノリティ
(同性愛、性向一性障害など)J 74%、 「セクハラ・性暴力の問題J、 「男女の平等と性役
割観J72%、 「男女聞の友情と恋愛J、 「一次性微J67%、 「いのちの尊さJ57%であっ
た(図1-1) 0 女子で最も多かったものは「妊娠・出産j 宮3%、次いで「人工妊娠中絶J
宮19臣、 「性感染症(ヱイズを除く)J、 「避妊方法」、 「性交J89%、 「エイズJ87%、
「精通・射精J84%、 「初経・月経J82%、 「性的な欲求とその調節J78%、 「性符動と
自己決定権J75%、 「性の不安や悩みについての相談窓口」、 「生命誕生のしくみJ71%、
「セクハラー性暴力の問題J69%、 「性的マイノリティ(同性愛、性向一性障害など)J 
67%、 「性情報への対処j、 「男女間の友情と恋愛J65%、 「男女の平等と性役割観J









宮5%、次いで「エイズJ、 「初経・月経J93%、 「性感染症{エイズを除く)J、 「性交j
91%、 「精通・射精J鈎%、 「遊妊方ぬ S腕、 「人工妊娠中動 83%、 「性行動と自己決定
機J、 「生命誕生のしくみJ76%、 「セクハラ・性暴力の問題J、 「性的な欲求とその調節J
74%、 「性情報への対処」、 「男女聞の友情と恋愛J72%、 「性の不安や悩みについての相




「初経・月経J91%、 「人工妊娠中総 87%、 「性感染症{エイズを除く)J、 「精通・射
精J85%、 「性交J80%、 「セクハラ・+生暴力の問題J73%、 「生命誕生のしくみJ69%、
「いのちの尊さ」、 「性行動と自己決定権J65%、 「性的な欲求とその調節J60%、 「男女
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講師J19%、 「学級担任J14%、 「家庭科教師J3%、 「理科教師J1%、 「社会科教師J
1%であった.高等学校で最も多いものは、 「保健闘体育科教師J37%、次いで「養護教諭J
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Ch訟aeMOURl， Mizuki ANAI， Yc油 iakiMA TSUMOTO 
Advancedca世田afchlldh旺泊careand educatian at Kyushu Wamen' s JuniDr College 
1-1， Jiyugaaka， y，説明田nishi-ku.Ki臨kyushu-shi807-8586，Jap組
Abstract 
Aa far the 配 xualbehaviar ta be interested in ch坦dren，出eneed of early effective sex 
educatian in the schaal education including the increase of the person of町 tificial
abor世on叩 dSTD affection rises in a ∞urse of田nongthe lower aged p田，plemore and 
rnore. 
Thercforc wc investigatcd it for 113 man and woman studcnts ofせlCfirst grader of 
one inter官官diateuniversity in Kyushu what kind of sex education they receiv日ibyan 
elementary and secondary education and thought about the way of appropriate sex 
educa臼un.
As for the content that出eyleamed by the sex education of the elementary and 
sccondary education regardless of boys and girls student as a result of invcstigation， 
physiology and the thing aboutせlesexua1 inter∞urse were凶gher，and conten脂 about
廿le!c総ychologywere lower 
The teacher who wanted sex education to reach sent big expectation to health， a 
health軒ldphysical educatlon teacher regardl開 sof boys and glrls student from a 
junior bigh sch∞，1 stage. 
In additiol1，世田answerabout the sch∞，1-nurse became junior bigh sch∞，1 stage (24%) 
for elem朗 tarysch∞1 stage (40紛，but expected the unifo口nity1時国.usethere was not 
世lcch組 gc血世lCnumber of people ta expect 
A health and physical education teacher叩 dasch∞Il-nurseshow世le1田de陪hi!l.剖抵
抗 isimportant as things mentioned above to carry out with the cooperation of al 
担achersfrom an田rlys包ge.
Keyworc缶配h∞L田 xeduca百on
